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19　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
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益田太郎の生涯（中川）23　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）25　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）27　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）35　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）37　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）39　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）41　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）43　太郎冠者を名乗った実業家
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益田太郎の生涯（中川）47　太郎冠者を名乗った実業家
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49　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
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益田太郎の生涯（中川）51　太郎冠者を名乗った実業家
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53　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
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益田太郎の生涯（中川）55　太郎冠者を名乗った実業家
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57　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
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益田太郎の生涯（中川）59　太郎冠者を名乗った実業家
????、?????」???????。??ュー ? ー「 ? 」 ?????『???ュー??????ー??????????ッ?』?（?? ） ???。??、????「???????」 ? 、 ? ???「 。 」 っ ?。?? 、 （ ） ?? 、 ー ュー?ー 。 、 ?? ? ? ? 、 ュー ー?? ャー 。 ? 「 ー 」 ッ っ 、?? 、 「 ッ 」?「?????」 ー 、 。?「 」? ャ 「? ッ 」 、 。?? ? 、 ー ー 、 ー （ 『?? 』?? ?? ）。?? 、 「 ー 」 ? ? ? 、 っ 「 「 」、 「??」 ッ っ 。?? 、 ? ?? ????、?? 。 、???? 、 ?? ? ? 、 。 、?? 。 、 っ 『 』
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（????????????）????????????????。「?? 、???? 、 （ ?）?????????????????????っ???。????????、?????????、?????、?????????????、????????????、 ? ?????? （「 ? 」『??』?? ）。 ????????? ? … ー? ???? ??」。?? 、 。 「 」?? 、 っ 。 、 ? ???。 っ 、 ? ????。?? 「 」 ? 「 」 、?? っ 。??「、 っ （ ）、?? ??ー」。??「 ?。 （??） 、 『 、、?? 、 』っ 、 」。?? 、 ?????? ?? ?。 ?っ?? 、 ??? ?。
61　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
???????????
?????????????????????????っ??、????????????????????????? っ 。 、 ? ? っ?? 、 ????????。?? ???????（?????）??? っ 、?? 。 、 、 、 】??、 、 ー ? ? ?????っ ??。?? ? （?? ） 、??。 、 。??、 ? ??? 。?? ??? ? ?、???。?? ? 、 （ ）?? 。 ?、 ? ? 、
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??????????。?? ?????、??????????????????????。????????????、???、 、? ??、?????????????? ? 。?? ? ? ? 。 、 （ ）?? 。?? ? 、?? 。 、 、 っ っ 、?? っ 、 っ 。?? 、???? 、 、 、??。 、 ー?? 、 ??????? ? 。???? ??? 。?? 、 、 、 っ?? 。?? ? ?????? 、 、 ????。?? ? ????
益田太郎の生涯（中川）63　太郎冠者を名乗った実業家
???。?っ????????????????????、??????????????っ???。???????? ? ? 、 ?????????????????っ?。?? っ 、 っ ? 。 ?、?? ????。?? 、 、 。 、??? 。 、 、 ?????、? 。?? 、 っ 、?? 。 、 っ っ?? 、 。?? 、 。?? 、 ?????????????? ???? ? 。?? 、 、 。 、?? ー ?????? 。?? ???? っ ?? 、 っ 、?? ? 。 っ 、?? 。
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????????????????????????????。????????????????????????? 。 ー ??? 、 ???????????、?ー ィ っ っ?。?? ? ????、?? 『 （ ）』 （ ???）???、 ?。?? ? 、 、 。?? 、 、 。?? ?????? ? 、??? っ???????????? ??。?? ? っ っ?。 、 。「????????????????????????????、??????、???ッ??、??、????ー???? ? ?? 、 、 ー 、 ー 、?? ?、 （ ）?? っ っ っ 」。?? 、 『 ? ?? ? ー … 』 （ ） 「
益田太郎の生涯（中川）65　太郎冠者を名乗った実業家
???????????」???????、?「??????????（?????????）」????????。?? ??????? ? ???????? 、? っ?? ???。?? ?????、?『 』 （ ? ） 『 ????』 （ ）? ?????。
??????????
?????????? ? 、 ? ?? ? ? 。??、 、 ? ??? ?。?? ??????っ? ? 、 、 『 』 （ ? ）???? ?。「（??）???????????????????、??????????。?????????、?????（????） ? ? ?。? 、 （ ）」。?? ? ? ? ? ? 、
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????????????????????。?? 、 『 ?????』??、????????「????、????、???????、?????、??????、????、?????????????、『?? ? 』???????、 ? 」???????。?? ??? 、 ??????? ? 、 ????????。???、??? 『 っ 』 、「??????、? 、 ? 、 、 ?、 ? 、 ??、?? 、 、 。 ? ? っ?」?? 。 ?? ?????? 、 っ ?????????? ? ???。?? ? 、 ? っ 、??。?? 、 『 』 （ ） 、?? ? っ 。?? ? ? ??? 、?? 。 、 、 。 、
益田太郎の生涯（中川）67　太郎冠者を名乗った実業家
???????????。????????????????????????、????????????????? 。 ? 、 ? 、?? っ 。 っ 、?? ?っ?????? 、 ??、?『? 』 ????。??「（ ） ??????????、? ?、??? 、 ? っ ??? っ 。 （ ? ??）?? 。 、 （? ? ??? 、 ャ ） 、?? 、 。 （ ）、 、 （ ）、?? 、 」。?? 、 ??????? ー?? 『 』 。?? 、 ュ ー 、 。 『?? 』 （ ???????）?「 」 ? 。?? 。「???????、??????????????、???????、?ャ??????。?????????ー?
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??????、?????????????っ?。?? 、 ? ????????????????????????????。???????????? 、 ー ー、 、 ?ー??? ? 。?? ????????????????、??????????ー??????っ???。?? ??、??????? っ ??、??ー?? ゃ っ 。 （ ）?（ ） 、 ???? 、 っ 。?? ? っ 」。?? ? 、 ? 。?? 、 。?? 、 ?? ?? ? 、 。 ????????????????（????? ） 、 、 ? ー?? 。 、 。?? ?? ??? ? 、?? 、 。?? ??????? ??? （ 『 』????）。?? 、 『 』 。
益田太郎の生涯（中川）69　太郎冠者を名乗った実業家
「???????????????、??????????。?????????????????。???、??????????????、????????っ?。?? 、 『 ?????（???）』?「???????????」????、?????????? ?「（??????? ? ?????、 ? 、 ? ???? ? ? っ??っ 、 っ 、 ? ? ?? ? 、?? っ ?」。?? っ 、 。?? 、 （ ?） ??、????? っ 、?? 。 、 ? っ 。?? 「 、 」 、 ??っ????? ?。?? ????? ? ??? 。 、?? 『 』 （ ? ） ?。 ュー?? 、 ?? ? 。 ュー?? ?。
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???「?????????????」?? 「（? ） 。 ??????」?? 「 、 っ ???????????」?? 「 ?????、? っ?????????????????????????? ??」?? 」 （ ） 、 「 」?? 。 、 ュー っ?? っ 、 「?? 」 っ?。?「 、 ?」??っ? 、 ????っ ? ?。 ???、 ? ? ? 、?? ? っ 。 ? 、??。?? ュー 、 「 」??。 ? ? 、 っ 、?? ???。?? 、 『 』 （ ? ） 「 」 ? ????。
益田太郎の生涯（中川）71　太郎冠者を名乗った実業家
???、?「?????????、??????????、????????????????」??????????? 、 ? ???????。「?????????????????????????????????。?（??）???????????っ??、?? ?、 ? ????。?????、????? っ ???」。 ? 、 ??? ? ? 。?? ??。「???????? 、 ー ー???、???????????? ? ????? ? 、 ?。?? ? 、?? 、 。 ? 、 、 、?? 。 ? （ ）。?? 、 。 （ ） ??? 。 」。?? 、 （ ）?? ????。?? 、 っ 、? ????? ??????? ?、? ?? ） 。?? ?『 』 、 ? 「? 」
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???、???????????????????????????????。????、????????????? ? 、 ???????????????。?? 、 ? ? 。?? 、 っ 、?? っ ????。?? 、 ???? ?? 。?? （ ） ? ??????? 、 、 ???? 、 （ ） 、 っ?? っ 。 、 （ ）?? 、 ??? 。?? 、 。?? 、 ???????? ? 、 （?） っ 。 、?? ? 。?? 、 ?? 。?? 、 ??（????）?? （ ） ? 。?? 、 ? ??? っ
??????????????????。??????????、???????????????????????? っ 、 ? ??????????????????っ????。
73　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
??????????
?????????? 、????????? 。 『 』 「 」、?「?」 「 」 っ 。 ? ? っ?? ?、 ? っ っ?? ??。?? 『 ー 』 （ ） 「?? 」 、 「 ???? 」 。 っ 、?? 。 『 』 、「??????????っ???」????????、???????????????????????????????、 ?? ?????。??、 ?????、? ?????。?? 、 ? っ 、 っ 。 、
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????????????????????????っ?、?????????????????っ?。?? 、 ????????????????。???? 、 ??????? 。?? 、 「 」 ? ?、 ??? 。 、 ????????? 、 ヶ?? 。?? 、 ??? ??? 、?? 。 、 っ 。?? 、 、 。 、?? ????? ? 。 、?? 。?? 、 ?????? 、 っ?? 。 、 。 、?? 。 『 』 、「????????????」?????????????、???????????????????。???? っ ?????、 、??。 、 ??? 「 っ 」
益田太郎の生涯（中川）75　太郎冠者を名乗った実業家
???????。???、「???、??????っ??????、???????っ?。??????????っ??、????????????? 、 ?????????????????????、??????????????、???????? っ ? ?????? っ （ ）」?? ???。?? ?? 、 ? 。 ??? 。 、?? ? 、?? っ 。 、「?????????、?????? ??????????、?（??）??? ? ????? 。 。
????????
??????「? 」??????????? ??、 、 ????????? ー ? 。 、?? ?っ???。
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?????『?????????』??、????????????????????。「???????ッ???????????????????、????????、??、??????????????? 、 ? 。 ?????????????????、? ???????????? ? 」。?? 、 、 ? ? 、?? っ 。?? 、 「 」?、?????っ 。 『 』 、?ュー 。「?????????????? 、 ? 。 ? ??????」。?? 「? 」 、 「 」 っ?っ?。?? 、 ?? ???????っ????、??ャ っ 。?? ? っ 。?? ? ???? 「 ? 」 （「 」 ? ）?? ??。「?????、?っ???????っ ????? ? ???ュー????????
77　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
?????。?? ?????????、???????????????っ???、??????」。?? 、 「 」 ? ? 「 ??」?、??????? 。 ? 、 「 ??っ?????????。?? ???、?? ? ??? ? 。「??????」?、?????????????????????????????????。???、???????? ? （??? ）?、 ヶ? ? 。?? 、 っ っ 。?? ?「???? 」 、 。『?????』?（??? ? ?） ???「? 」 ?????。「?? ? ? 、（ ?）????? ???????（??）????、 。?? ? 『「 」 』 （ ） ?、???『??? 』????。「???、???? ? ? 、 っ 。 、???? 、 っ 、 『 ッ 』?? っ 」。
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????????????っ??????????ー??、??????????????。???????????、 「 ? 」 、????????????????。?? ? 、 （ ） ? ? 、 ??? ???。?? 『 』 、? 、?? 。 、 、?? 。 ??????? ?? 、 ー?? （ ）。 、 「 」 （『????? 』）。?? っ 、 ?? ???????? っ 。?、 ァ っ っ 、 、?? ? っ 。 っ??っ ??。?? 、 ? ???????? 。 ? っ?? 。
益田太郎の生涯（中川）79　太郎冠者を名乗った実業家
?????
???「????」??????????、????????っ?「???」????????、?????「???? 」 ? 。 ?、 ? ? ? 、 ? ????。「?????????????????????、?????????????????????????（??）」。???? ? 、 、 、?? 。 、 ??? ??????、?? ?。「????????、?（??）?????????、?? ? 。 （ ）???? っ 。?? ? ???? ????????、????????????????? ??? っ （ ）、 ? 、?? （ ） 、 ? ? っ 。?? 、 っ「???????????? っ 」。???? 、 ???????? 、 。 っ 、
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????????????、?????????????????????????。????、?????????? ?????っ?。?? ? 、 ? ? 、?? ???。?? 、 『 ?????? 』 （??????）。?「 、 、 」?? ? 、 っ?。?「 、 っ 」?? ? 。? っ ?、 ? ?? 、 ????っ?。??????? っ 。 っ っ 。?? っ 、 っ っ 。?? 、??? ?? ? 。 っ??? 、 ? っ 、?? っ ??。?? ?、? 「 。 、 っ?っ 」 、 。?? ? ? ? ? 、 、
81　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
??????????????????、??????????っ????。?? 『 』（ ?） ュー ? 、?「?????????????、??っ 」 。 、 ? ー??ッ? っ 、 「 」 ??????????????? 。 、?? 、 。?? 。?? 、 、 ????? 。 っ 。?? 、 。
??????
?????????? 、 。?? 、 、 。?? 、 ?????????。????????? 、 。?? 、 。?? 、 、 。
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??????????????????????????????、??????っ?。?? 、 ?。?『 ?????』?（ ） 「 」?????、? 。?? ? 、 ー ??????、???? 、 ? 、 ? ェ ー?? 、 。?? 、 。 、 ? ?、?? ????。?「 。 ? ???? 」 （ ー 『????? 』? ? ??? ）?? 、 ??????? 、 、?? 、? 『 』 。?? 、 「 」 「 」 、
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?????????『???????』?（???ッ????ー?????????）???????。???『??ー?』、『????????』、?『?????』???、???????????????????『??????』???。??、? ? ?????』?（????? ）??? ? ??、 ? ???? ?『 ? ? 』 ?? 。??????、 ? 、 っ ー ??? ?、?? っ ? 。?? ??、 ?。 、 ??? ?? 。 、 ?「?????????????? 、 ???????? ? 。? 、 ????????????、 」 『 』 。?? 、 ? 。 『 ? 』??、 ??、「???????? っ ???、 っ 。 ????????『? 』 ??????っ 。 ?? 、 、??っ 、 、 ー 」。?? 「 ??? 」 。?? ?? 、 ?
益田太郎の生涯（中川）85　太郎冠者を名乗った実業家
?????。?? 、?????????????????、?????????っ?、??????????????。???? ?????。?? ? 、 ? ?。? 、?っ 、 、 、 。 、?? ? ????。?? 、????『????ャ 』 （ ??? ャー ?）??、 「 ッ?? 」 、 。「?????（????）?、?????????????????????????。???????????????? 『 』 。?、 、 『 』 っ 『 ッ 』 ャ?? ? っ?。?? （ ） ?????? っ 、 、?? ャ 、 ー ? っ っ （ ）?? ャ 『 』 ?、?????? っ 」。?? 、 ? ?? ?? ?、 。 、 ?
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??????????、?????ャ??????????????。????、???????????????、?? ー ー ? ? 「 ッ????????ー??ャ??? 」 ー ー 、?? 。 、 ッ ? 。?「 ッ ー??ャ?????」?、???? ー ? 「 ー?? 」、 「 」 。 ?、? ?? ャ ー 、?? 『 ? ャ 』 。?? 、?? 、 ? 『 ャ ? っ ー ?? 』 （?） ?????。「??????? 『??????ュ』????、??????? ? ???? ー????????ョー?、??、? 、 」?? 。? ュ 、 「 ゃ っ 」?? ??。?? 、 ? 、「??????????、 ???????????、??????? ? ャ???? っ ? っ 」?? ???。?? 、 ?? ??? ??? っ 、
益田太郎の生涯（中川）87　太郎冠者を名乗った実業家
??????っ??????。??????????????????、???????????????????????????????、???????????????。???? 『 ? ー ??????ー??』?（??????? ? ） 、?? 。 ?っ 、?っ 。 、?『??? 』 。「??????? っ?。 （ ） ???????????????、????? ?ッ っ 、 っ 」。?? 、 、 ? 。 ? 、 「 」?? 「 『 』 ? 」 。 、 、?? 「 」。 、 「 」?? ?。?? 「 ????」?、??? ? ? っ 、?? っ 『 』 。?? ? ? っ?? ?? ?? っ 。 ??? 、 。
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???????
?????????????????????????????????、??『??????』??????????。 、????っ???????????っ????。?? 、 ?、 ? っ ??? ャ ー ー っ 。 、???。?? ャ 、 ? 。?? っ 。 、 っ?? 、 ャ ー っ 。 、?? ?。?? 『 ャ 』 「 ュー ャ 」????? 、 「 〈??〉」 。「??????（???）?????。????????ュ??????、??ッ???ャ?????????????? 、??????（??、? 、 、 、 ） っ?。??? 、 ー ャ??、 ュー 、 ?????? ? （ ）」。?? ? 、 ? ??? ?? ????? 。
益田太郎の生涯（中川）89　太郎冠者を名乗った実業家
??『?ャ???っ?』??、??????????????????っ?????????。??、?????『???????ー???????????』?（?????????）???????、????????????っ???? ? ???????っ ? 。?? 、 ? ? ? ??。??????????????????? 、 ??? ??? っ 。?? （ ） （ ） ー 、 ー ー?? 。 ?????? ? ? 、?? っ?。?? 、 。 「 」?? 、 っ っ 。?? っ ー ー???????ー 、 、 、?? 。 、 ィ 、 （ ）?? っ 。?? 、 「 」 。?? 「 ー 」 、 「 、 ?」 、 「?? 」 ??????? ???。 「 」 、 っ「????」??????ー??????。
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?????、????????????????。?????????????????????っ?、??????ャ ???????（ ュー?????ョ?? ????????? っ?。?? ? っ ? 、 ???? っ 、「?ッ???」?「???????、????」??っ???????。?????????????????、?????? 、 「 」 「 」???ッ っ ?????????っ??（????『 っ??? ? ?』? ?? ? ?? ）。???? 、 ???（ ） ? 。?? っ 、 ? 。?? ??? ??? 、 ??。 っ?。?? ? ? 、 「 ュー『 』 ッ 」 、 『 ャ っ?ー 』???? 。 、 。???、「??????????『???????? 』 ? ? 。 ?? ??? 、????ッ?????、?? ? ャ ッ っ 。
益田太郎の生涯（中川）91　太郎冠者を名乗った実業家
?????、?????????????????????（??）??????ー??????????ー????? ?ー ??、????????ー?????ー?? ー 」?、 『 ャ っ?』?? ? 。?? ? 、 ャー 。 ? 、?? っ 。?? 、 ? 、 。 、?? っ っ 、?? ? 。
注（??（??（??
?????????????????????????????????? 『 ??』????、 「 、 ???????、????????、?????っ???? ?? 」? 。?? 『 ??????? 』 、 ??????? ???。「?????????????????、?????????、??、??????????????????。?????、????? ? っ 。」?? ? 、 「 」 っ 。 っ ??? ?? 。?? ? 「 」 、 ????? ?、?? ? ? ?。
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（??（??
??????、?????????????。????、????????????、???????????????????、 、 ? 。 ? ??????、??????????? 、?? ?? 。?? ? ???『???????…?? ???? 』?（ ） 、「???????????????????」???。????
???????????「????????????」??、????????????、????????????? ? っ 。 ? ? 、 ? 、?? ?????????。?? 、 、 「 」 、??っ 。 っ 、?? 。 、 、?? っ ??。???? 。 っ??、 。
?????????????????、???????????????????????????????????? 、 ????????。?? 、 ? ????????????????。
93　太郎冠者を名乗った実業家　　　益田太郎の生涯（中川）
?????? 、 、 、???。『????????????????????????????????『 ??ー 』?（? ー ?）?? 『?? 』 （ ??? ）?? 『 ?』 （ ???? ）?? 『 』 （ ? ? ） ??? 『 ?）? ??? 『????? 』 （ ）?? ? 』 （ ）?? ????『 ? 』 （｝ ）?? 『 』（ ）
?????????
（??????）
